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факторами воздействия стали и девальвация валюты, и санкции, и рост ставок, когда иностранные компании 
стали выводить свои активы в условиях негибкой денежно-кредитной политики [4].  
На этом фоне белорусские банки с российским капиталом могут столкнуться с определенным оттоком 
средств российских акционеров вместе с удорожанием ресурсов, предоставляемых российскими материн-
скими банками. Российским банкам, попавшим под санкции ЕС и США, принадлежат следующие активы в 
банковском секторе Беларуси: БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк 
Москва-Минск и представительство Российского Сельскохозяйственного банка. В целом на долю россий-
ских инвесторов приходится 44,2% внешних долговых обязательств белорусских банков (без учета средств, 
поступающих через офшорные юрисдикции). Поэтому отток средств российских резидентов из пассивов 
банковского сектора может привести к замедлению темпов кредитования и экономического роста в Белару-
си. В данном случае в наибольшей степени может пострадать кредитование новых инвестиционных проек-
тов, что не может не беспокоить. Одновременно на фоне удорожания кредитов будет происходить ухудше-
ние показателей и увеличение окупаемости текущих инвестиционных проектов в стране. 
Вместе с тем, риску оттока средств российских инвесторов подвержены не только банки, но и белорус-
ские предприятия с российским капиталом. Так, по состоянию на 1 января 2014 г. резидентами России 
накоплено в Беларуси 4,295 млрд. долларов США инвестиций (кроме бюджетных организаций и банков), в 
том числе прямых инвестиций – 1,939 млрд. долларов США, портфельных инвестиций – 12,003 млн. долла-
ров США и прочих инвестиций (кредиты и займы, финансовый лизинг, счета и депозиты) – 2,344 млрд. дол-
ларов США [5].  
Таким образом, инвестиции играют важнейшую роль в развитии экономических процессов, являясь од-
ним из факторов экономического роста и восстановления на уровне государства в целом, на региональном 
уровне и на уровне отдельных предприятий. В настоящее время важным фактором ускорения экономиче-
ского роста становится совместная работа власти, бизнеса и общества в области усиления предприниматель-
ской активности, улучшения инвестиционного климата. 
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Нестабильность белорусской экономики, проявляющая в виде резкого ослабления курса национальной 
валюты, начинает носить хронический характер. За последние 5 лет произошло уже 3 девальвации. Это от-
рицательно сказывается на развитии экономики. Предприятия в первую очередь направляют усилия не на 
развитие производства, а на устранение последствий экономических колебаний. Сильно страдают также 
сбережения населения. Республика Беларусь для устойчивого развития должна добиться стабильности в 
первую очень на валютном рынке. 
Основным фактором, влияющим на формирование курса национальной валюты, является платежный ба-
ланс. Он представляет собой соотношение между платежами, поступающими в данную страну из-за грани-
цы, и платежами, осуществленными ею за границей в течение определенного периода времени. [3, с.152]. 
Разность между суммарными итогами кредитовых и дебетовых статей есть сальдо платежного баланса. 









Таблица 1 – Платежный баланс Республики Беларусь за 2010–2014гг., млн. долл. США 
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014* 
Дефицит - (профицит +) платежного баланса -1 473,9 1 550,6 -359,0 -1 737,4 -2392,7 
*Примечание: Для 2014 года приведены данные за 3 квартала. Источник [1] 
 
Как видно из таблицы, платежный баланс республике Беларусь нестабилен и постоянно колеблется меж-
ду дефицитом, вызывающим негативную напряженность и кризисы в экономике, и профицитом, возникаю-
щим в результате девальвации белорусского рубля и усиления спроса на экспортируемую белорусскую про-
дукцию. 
Одним из основных инструментов финансирования дефицита платежного баланса является привлечение 
внешних займов,  т. к. в отличие от, например, внутренних займов и эмиссии денег, увеличивает объем 
именно иностранной валюты. Динамика внешней задолженности Республики Беларусь приведена в таблице 
2. 
 















Размер внешнего долга 8 363 10 058 12 351 12 568 13 036 13 610,5 
Изменение  
к предыдущему году 
- 1 695 2 293 217 468 574,5 
Источник [1] 
 
Рассмотрим только объем увеличения суммарной внешняя задолженности по сравнению с предыдущим 
периодом. Именно на эту сумму увеличиваются объемы иностранной валюты, находящиеся в распоряжении 
государства. Как видно из таблицы, происходит ежегодное увеличение внешнего долга (в наибольшем объ-
еме – в 2011 и 2012 годах, после кризиса денежно-кредитной системы). Свободные привлеченные объемы 
иностранной валюты могут быть распределены по 3 направлениям: финансирование дефицита платежного 
баланса; увеличение объема золотовалютных резервов; удовлетворение спроса населения на иностранную 
валюту в качестве средства сбережения. 
Для анализа колебаний курсов национальной очень важным является сравнение дефицита платежного 
баланса и объемов его финансирования, рассчитать которые можно с учетом ресурсов, направленных на 2 
другие направления использования свободной иностранной валюты – золотовалютные резервы (ЗВР) и сбе-
режения в иностранной валюте.  
 
















Объем ЗВР 5 978,5 6 155,3 9 387,2 8 763,1 7 236,9 5 716,0 
Изменение в течение года - 176,8 3 231,9 -624,1 -1 526,2 -1 520,9 
Источник: [1] 
 
В таблице 3 приведена динамика ЗВР резервов.  Прослеживается связь между увеличением объемов 
внешней задолженности и ЗВР: наибольшее увеличение обоих показателей произошло в 2012 году, при не-
больших объемах привлечения новых внешних займов – ЗВР снижаются. 
Данные таблицы 4 указывают на ежегодный рост вкладов населения в иностранной валюте, что в целом 
говорит о недоверии населения к национальной валюте и усложняет поддержания курса национальной ва-
люты со стороны государства. 
 
Таблица 4 – Размер депозитов в иностранной валюте (кроме переводных депозитов) за 2010-2015 гг., 















Депозиты 4410 5690 5860 8470 9290 9640 








На основании таблиц 2, 3, 4 рассчитаем объем иностранной валюты, направленный на финансирование 
платежного баланса и сравним его с платежным балансом за аналогичные периоды. 
 
Таблица 5 – Платежного баланс,  объемы его финансирования и курса белорусского рубля  за 2010-2014 гг.  
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Платежный баланс, млн. долл. США -1 473,9 1 550,6 -359,0 -1 737,4 -2392,7 
Финансирование платежного баланса, 
млн. долл. США 
238,2 -1108,9 -1768,9 1174,2 238,2 
Курс USD на конец года, бел. руб. за долл. 3 000,00 8 350,00 8 570,00 9 520,00 11 900,00 
Источник [1] 
 
Как видно из таблицы 5, ни в один из периодов дефицит платежного баланса не был профинансирован в 
нужном объеме, в отдельных периодах наблюдается также  суммарный дефицит по остальным операциям с 
иностранной валютой.  
Для достижения стабильности курса национальной валюты в первую очередь необходим комплекс мак-
роэкономических преобразований, которые приведут к качественным и количественным изменения в соот-
ношении импорта и экспорта товаров и услуг, что позволит достигнуть положительного значения сальдо 
платежного баланса 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что безработица влечѐт за собой много серьѐзных 
экономических, социальных, политических последствий. Занятость и безработица – это макроэкономиче-
ские показатели, которые характеризуют уровень и качество жизни населения. Поэтому достижение высоко-
го уровня занятости является одной из основных целей макроэкономической политики любого государства. 
Занятость населения представляет собой такую деятельность граждан, которая не противоречит законам 
страны, направлена на удовлетворение потребностей личности или общества и приносит ее субъекту зара-
боток или доход. Уровень и характер занятости населения – это важные макроэкономические показатели, 
которые отражают демографические и социальные процессы в обществе, отражают экономический статус 
страны и уровень жизни населения [1, с. 103]. 
Безработица – это социально-экономическое явление, заключающееся в том, что определенная часть 
экономически-активного населения не имеет работы, и соответственно, дохода (желающие работать не мо-
гут найти работу при обычной ставке заработной платы) [1, с. 104].  
Однако с точки зрения экономической динамики данное явление является просто объективной необхо-
димостью. То есть безработица должна существовать на естественном уровне. 
Естественная безработица — это доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню 
полной занятости в экономике, т.е. потенциальному ВВП [2, с.112]. 
Регулирование рынка труда, занятости населения в Республике Беларусь осуществляют Министерство 
труда и социальной защиты и входящие в его структуру Государственная служба занятости, Государствен-
ная инспекция труда и Государственная миграционная служба [3, с. 130]. 
В 2014 г. спрос на рабочую силу в Республике Беларусь снизился, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. На 01.01.2015 в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о 
наличии 33,6 тыс. вакансий, что составило 66,5 процента к уровню 2013 года. При этом рынок труда ориен-
тирован на рабочие профессии, которые составили 67,3 процента от общего количества, заявленных нани-
мателями вакансий (75,5 процента в 2013 году)[4]. 
В январе – декабре 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защиты обратилось за содействием 
в трудоустройстве 231,1 тыс. человек (89,9 процента от уровня 2013 года), из которых 148,1 тыс. человек 
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